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Archeologische verwachting:  Gezien  de  aanwezigheid  van  een  walgrachtsite  op  de 
Kabinetskaart van Ferraris, de ligging van het terrein – op de 
valleivlakte van de Leie aan de rand van een heuvelrug – en de 
archeologische  voorkennis  over  de  directe  en  ruimere 
omgeving  in  gelijkaardige  paleolandschappelijke  contexten 
wordt de archeologische verwachting van het terrein vrij hoog 





menselijke  activiteiten  vanaf  het  mesolithicum  werden  bij 





‐  Zijn  er  tekenen  van  erosie?  In  hoeverre  is  de 
bodemopbouw intact?  





‐  Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of  meerdere 
structuren? 
‐  Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
















‐  Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die 
bedreigd worden door de geplande ruimtelijke ontwikkeling 
en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
1.  Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie 
dimensies) van de zones voor vervolgonderzoek? 
2.  Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht, 
zowel  vanuit  methodologie  als  aanpak  voor  het 
vervolgonderzoek? 







natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 




verschillende  perioden  op.  Er  werden  kuilen  met  veel 
handgevormd aardewerk, losse paalsporen en een vierpalige 
spieker uit de midden‐ijzertijd (vroege La Tène, 5e‐4e eeuw v. 
Chr.)  geregistreerd.  Deze  sporen  tonen  mogelijk  de 






























de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 




















































































































































































































uit Weichseliaanse  rivierafzettingen met een  lemig  tot grindrijk  zandig  facies  (afzetting 34). Lokaal 













































In  de  beekdalen  rondom  het  onderzoeksterrein  komen  lokaal  zeer  sterk  gleyige  kleigronden met 
reductiehorizont (Efp) voor. Deze bodems zijn kenmerkend voor zeer natte gronden op alluviale kleiige 
materialen. Vaak is de bovengrond van deze bodem verveend. Op een diepte van gemiddeld 80 cm 

























































van  de  stad  lag  aan  de  basis  van  de  toekenning  van  stadsrechten  in  1351.  Tot  diep  in  de  late 
middeleeuwen kende de stad een grote economische groei. Naast de textielnijverheid kende ook het 
brouwen van bier groot succes.16 
Na de middeleeuwen werd Menen  vaak  zwaar  getroffen door oorlogsgeweld.  Tijdens de  Spaanse 

































































































‘Krommelbeek’  genoemd,  een  toponiem  dat  enkele  jaren  geleden  pas  veranderd  werd  naar 
‘Vrouwbeek’.21 Deze beek is overigens niet terug te vinden op het overzichtsplan van de Atlas van de 
Buurtwegen, maar wel op het detailplan. 































































Hoewel  lang  niet  alle  vindplaatsen  en  vondsten  in  de  databank  zijn  opgenomen,  kan  dit 
overheidsinstrument helpen om een  inschatting te maken van het archeologisch potentieel van het 
onderzoeksgebied.  Uit  het  plangebied  aan  de  Moorselestraat  te  Menen  zelf  zijn  geen  vondsten 



































werden  bewoningssporen  uit  de  vroeg‐Romeinse  periode  aangetroffen,  waaronder  een 
greppelsysteem,  enkele  paalkuilen  en  een  waterput.  Verder  werden  ook 
aardewerkconcentraties uit de Romeinse periode en de 16e eeuw blootgelegd. Ook werden 
losse fragmenten lithisch materiaal uit het neolithicum aangetroffen. 
‐ 75640: Menen  –  Kromme   Beek.  Losse  vondst  laatmiddeleeuws  en  16e  eeuws  aardewerk. 
Verder  ook  losse  vondsten  aardewerk  uit  de  ijzertijd  en  enkele  fragmenten  Neolithisch 
materiaal.27 




































‐ 75612:  Menen  –  Groenestraat  IV.  Losse  vondst  Romeins  en  16e  eeuws  aardewerk  en 
Neolithisch materiaal. 
‐ 152038: Menen – Groenestraat  II. Losse vondst  laatmiddeleeuws aardewerk en Neolithisch 
materiaal. 
‐ 152037:  Menen  –  Schonebeek  III.  Losse  vondst  Romeins  en  16e  eeuws  aardewerk  en 
Neolithisch materiaal. 
‐ 75596: Menen – Processiestraat. Losse vondst 17e eeuws aardewerk en Neolithisch materiaal. 









Menen‐’t Voske was een noodopgraving uit 1994 net  ten  zuiden van de Vrouwbeek  (toen nog de 






weg  geopperd.  Dit  lijkt  bevestigd  te  worden  door  het  latere  onderzoek  op  de  site  Menen‐
Kortewaagstraat. Het  is waarschijnlijk dezelfde weg als degene die daar werd aangetroffen. Tot slot 
trof men ook nog concentraties Romeins en 16e‐eeuws aardewerk aan. 33 
De  voornoemde opgravingen op de  site Menen‐Kortewaagstraat werden  in 2006‐2007 uitgevoerd 
door het toenmalige VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed). Deze opgraving situeerde zich 
minder dan 1 km ten noorden van het huidige onderzoeksgebied, net ten noorden van de Vrouwbeek 
(toen nog de Kromme Beek). Op het  terrein werden  talrijke werktuigen en afslagen  in silex uit het 
mesolithicum en neolithicum aangetroffen, alsook een kuil met aardewerk van de Michelsbergcultuur 
(middenneolithicum). De silexvondsten concentreerden zich op een langgerekte, droge zandleemrug 







































ijzertijd  tot  de  midden‐Romeinse  periode  blootgelegd.35  De  langdurige  occupatie  omvatte  een 
langzaam  gegroeid  en  evoluerend  ferme  indigène,  dat  ingepland  was  op  de  flanken  van  de 




































Manpadstraat  een  archeologisch  vooronderzoek  uit.  Binnen  het  ca.  8  ha  grote  onderzoeksterrein 
werden  verschillende  Romeinse  nederzettingssporen  aangetroffen.  Het  noordelijke  deel  van  het 
onderzoeksterrein omvatte het beekdal van de Grote Wallebeek. In deze zone werden verschillende 
afvalkuilen blootgelegd.38 
Tijdens  het  opstellen  van  dit  rapport  vond  in  Zwevegem  een  grote  vlakdekkende  archeologische 
opgraving plaats. Op de site van Zwevegem – Losschaert werden op een terrein van ca. 12 ha alvast 
verschillende  interessante  bewoningssporen  uit  de  ijzertijd,  Romeinse  periode  en  middeleeuwen 
aangetroffen.  Deze  bewoningssporen  zijn  geassocieerd  aan  verscheidene  uitgebreide  woonerven. 
Daarnaast werd ook een Romeins brandrestengrafveld blootgelegd.39 
Meer naar het oosten nog, in Wielsbeke dat eveneens in die Leievallei ligt, werden niet alleen in 2005 




paalsporen,  kuilen  en  een  begrenzende  gracht  op40  41.  Vorig  jaar  werden  op  de  site  Wielsbeke‐
Lobeekstraat  door  Monument  Vandekerckhove  grafvelden  uit  de  bronstijd,  ijzertijd  en  Romeinse 
periode opgegraven, alsook een gebouw uit de bronstijd42. 
 



















































dat  het  onderzoeksgebied  zich  niet  ver  van  de  middeleeuwse  stad  Menen  bevindt,  met 
hoogstwaarschijnlijk  in  de  onmiddellijke  nabijheid  een  walgrachtsite.  Vanwege  de  inherente 
onnauwkeurigheid van oude kaarten zou het zelfs kunnen dat de walgrachtsite zich (deels) binnen het 
onderzoeksgebied bevindt. 
In  de  directe  en  ruimere  omgeving  zijn  post‐middeleeuwse  of  nog  recentere  sporen  zeker  niet 
onbekend.  Het  historisch  kaartmateriaal  suggereert  echter  dat  er  na  het  verdwijnen  van  de 




























methode  van  continue  sleuven werd  gebruikt. Parallelle proefsleuven werden  aangelegd over het 
volledige terrein op regelmatige afstand. De positie van deze sleuven werd,  in samenspraak met de 
opdrachtgever  en  het  Agentschap,  vooraf  vastgelegd.  Hierbij  werd  besloten  om  de  aanwezige 
structuren  en  bomen  niet  te  vernielen,  waardoor  enkele  stukken  van  het  onderzoeksgebied 
ontoegankelijk waren en bijgevolg niet onderzocht konden worden (zie Figuur 13). Kijkvensters werden 


































de hand  van beschrijvingen en  foto’s.  Indien een  spoor  zich  tegen de putwand bevond, werd het 
werkputprofiel opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. 
Sporen‐, foto‐ en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd  in het veld. Gebruik makend van de 
softwareprogramma’s  Autocad  en  Qgis  werden  de  verzamelde  data  van  de  opgravingsvlakken 
verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
In  totaal  werden  acht  diepere  profielputten  aangelegd  waarbij  ca.  60  cm  van  de  moederbodem 
zichtbaar was. De  locatie ervan stond  in functie van het  inzicht  in de  lokale bodemopbouw. Bij elke 
profielput werd de absolute hoogte van het (archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op 
het plan aangeduid. Deze bodemprofielen werden opgemeten, opgekuist, gefotografeerd, ingetekend 
op  schaal  1/20  en  beschreven  per  horizont  op  basis  van  de  bodemkundige  registratie‐  en 
beschrijvingsmethodes.  
Met behulp van een metaaldetector (Tesoro Silver) werd naar metaalvondsten gezocht. Indien sporen 
aanwezig waren waarbij  het  toestel  een  signaal  gaf, werden  deze  aangeduid  in  de  sporenlijst.  Er 
werden echter geen relevante metaalvondsten ingezameld. 
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 









opgraving werden  gedigitaliseerd  en  opgemaakt  tot  overzichtelijke  kaarten.  De  profieltekeningen 











































gras  op  groeit.  Daaronder  bevindt  zich  een  ca.  30  cm  dikke  afvallaag  met  metaal,  mortel,  glas, 
bouwmateriaal,  natuursteen  en  aardewerk  (Aa1‐horizont).  Tot  slot  volgen  opnieuw  drie 
ophogingsfasen  (horizonten  Aa2,  Aa3  en  Aa4),  variërend  in  kleur  en  dikte.  Ze  zijn  respectievelijk 
donkerbruingrijs  en  10  cm  dik,    lichtbruin  en  20  cm  dik  en  lichtgrijsbruin  en  20  cm  dik.  Deze 
ophogingslagen zijn  lemig met een sterk zandige bijmenging en bevatten  in meer of mindere mate 
baksteen,  metaal  en  natuursteen  en  houtskool‐  en  mangaanspikkels.  Indien  hier  oorspronkelijk 























De profielputten  in de werkputten 2  tot 8 vertonen allen een gelijkaardig profiel  (zie Figuur 16 en 
Figuur 17). De bovenste laag van de profielen is steeds een recente bouwvoor (Ap‐horizont) van ca. 30 




een  subrecente oorsprong van deze bouwvoor doet vermoeden  (Nieuwe Tijd). Onder deze  laatste 
heeft  zich  reeds  een  dunne  (ca.  10‐20  cm)  verwerings‐B‐horizont  ontwikkeld  (Bw‐horizont),  in 
hoofdzaak onder invloed van bioturbatieprocessen. Deze laag heeft een sterk zandige lemige vulling 
die lichtbruin tot oranje van kleur is en matig veel mangaanspikkels bevat. Deze Bw‐horizont zorgt voor 
degeneratie van de archeologische  sporen die  zich hierin bevinden. De  sporen  zijn  in het vlak pas 
zichtbaar  net  onder  dit  niveau.  Onder  de  Bw‐horizont  bevinden  zich  verscheidene  lagen  van  de 
moederbodem,  waarvan  er  maximaal  twee  zichtbaar  zijn  in  de  profielen.  De  bovenste  (een  Cg‐
horizont)  is  opnieuw  lemig met  een  sterk  zandige  bijmenging  en matig  veel mangaanspikkels.  Ze 
varieert in dikte maar is meestal tussen de 35 en 45 cm dik. De kleur is oranje met bleekgrijze laminae. 






is  door  zijn  grovere  textuur  gevoeliger  voor  watertransport,  waardoor  de  vulling  hier  meer 
gereduceerd is, mangaanspikkels zijn ook afwezig. Dit verklaart de bleekgrijze kleur van de horizont. 


































































Tijdens de prospectie werden 8 proefsleuven en 4  kijkvensters  aangelegd. Er werden  in  totaal 74 
sporen  aangetroffen,  waaronder  enkele  greppels,  kuilen  en  paalkuilen  (zie  Figuur  18).  Daarnaast 
werden  ook  recente  en  natuurlijke  verstoringen  aangesneden.  De  recente  sporen  zijn  weinig 
uitgeloogd en waren dan ook goed zichtbaar op het terrein. Archeologisch gezien hebben deze sporen 
geen waarde. De oudere sporen daarentegen zijn wel (sterk) uitgeloogd en bevatten amper of geen 
houtskool  of  vondstmateriaal,  maar  wel  veel  mangaanspikkels.  Zij  zijn  dan  ook  vaak  moeilijk  te 







































































































Centraal  in werkput 6 werd nog een geïsoleerd paalspoor  (S6.02) uit de  ijzertijd aangetroffen  (het 



























In het uiterste  zuiden  van werkput 3 werd een  kuil aangetroffen  (S3.10) die  in het  vlak bijzonder 
moeilijk te onderscheiden was waardoor ze pas waargenomen werd bij de aanleg van profiel 3.2. Om 
een duidelijker beeld te krijgen van dit spoor werd later een kijkvenster aangelegd op een iets hoger 
niveau  (zie  Figuur  24).  Het  spoor  bleef  zeer  moeilijk  te  onderscheiden  (zie  Figuur  25).  Het  is 



















































































































Hoewel slechts  twee sporen  (S3.10 en 8.05) met zekerheid  in de vroege La Tène kunnen geplaatst 












































Centraal  in werkput 5 werd een kuil aangetroffen  (S5.04) die  zich nog gedeeltelijk buiten de  sleuf 
bevindt (zie Figuur 31) . De vorm is wellicht ovaal. Het spoor heeft een vrij homogene bruine vulling en 








greppel,  ca.  35m  naar  het  noorden  toe,  ligt  een  tweede  greppel  die  qua  breedte  en  vulling  zeer 





























Een afvalkuil  (S1.03) die  recent materiaal bevat  (zie Figuur 33) werd  in het oosten van werkput 1 
aangetroffen. Twee opeenvolgende ophogingslagen in het westen van werkput 1 (S1.04 en 1.05) en 











































































































heeft  een  aparte  vulling  vergeleken  met  de  andere  sporen  in  het  onderzoeksgebied.  Het  bevat 
































naar het noordoosten  te vertonen, maar door de slechte  leesbaarheid  is dit niet met zekerheid  te 
zeggen (zie Figuur 39). De vulling van het spoor is verder niet uitzonderlijk vergeleken met de andere 

























blijkt  uit  de  oudere  sporen  die  zonder  twijfel  antropogeen  van  aard  zijn  –  zoals  bijvoorbeeld  de 
paalsporen van de spieker ‐ is het echter zeer moeilijk om de antropogene van de natuurlijke sporen 
te onderscheiden. Net als de antropogene  sporen  zijn de natuurlijke  sporen ook  sterk uitgeloogd, 
gebioturbeerd en bevatten ze mangaanspikkels  (zie Figuur 40). Het  is dan ook niet onmogelijk dat 
enkele  van  deze  natuurlijke  sporen  toch  antropogeen  van  aard  zijn.  Geen  van  de  als  natuurlijk 





waardoor  het  een  betere  bewaring  kent  dan  het materiaal  in  de  onmiddellijke  omgeving  van  de 

















































één  vondstcontext  met  9  scherven  in  de  Romeinse  periode64  en  7  fragmenten  en  het  fragment 








scherven  handgevormde  gebruikswaar.  Respectievelijk  zorgen  twee  aan  elkaar  passende 













































bewaarde handgevormde  lokale waar  (zie Figuur 44). Ook het grijze aardewerk  is vermoedelijk van 
lokale oorsprong. Het assemblage  kan  in de Romeinse periode  gedateerd worden. Een preciezere 
datering is zonder meer diagnostisch materiaal niet mogelijk. Er werd ook één randfragmentje rood 















































































kon  gedetermineerd  worden,  zijn  mogelijk  nauwer  gedateerd.  Het  aantal  rand‐,  wand‐, 
bodemscherven  en  fragmenten  is  geteld.  Het  minimum  aantal  individuen  is  bepaald.  Uit  deze 
verzameling van gegevens zijn bepaalde scherven gedateerd.  
De  scherven  zijn hoofdzakelijk gemagerd door middel van  chamotte  (potgruis)  (n= 87). Van de 88 
scherven  waarvan  de  magering  is  vastgesteld,  heeft  één  scherf  een  verschraling  bestaande  uit 
ijzeroxide en organisch materiaal. Deze scherf is toegewezen aan technisch aardewerk, aardewerk dat 
is  gebruikt  bij  een  ambachtelijke  activiteit  zoals  zoutproductie,  ijzerproductie,  teerproductie…  
Intentioneel toevoegen van  ijzeroxide als magering  is eerder opgemerkt bij het vroeg middeleeuws 
aardewerk  van Broechem, het  vroeg  ijzertijdaardewerk  te Boechout en het  ijzertijdaardewerk  van 
Aalter, Kortrijk en Drongen.68  





























De  eerste  afbeelding  betreft  een  zandig  baksel  met  potgruisverschraling.  Hier  is  een  oud, 























Slechts  twee  individuen  vertonen  een  vorm  van  versiering, waarvan  één  individu  twee mogelijke 
versieringen draagt.  
In vnr 6  is een  randfragment aangetroffen waarbij op de eerder afgeplatte  lip  twee  indrukken zijn 
aangebracht  (Figuur 47‐4). Deze  indrukken bevinden  zich op  ruime afstand van elkaar, 3,5 cm. De 
































Broeke  (n=7). Bij de afgeplatte  lippen gaat het op een eenvoudige afgeplatte  lip  (type A1)   en een 
afgeplatte lip met uitstulping naar buiten (type B2).71 
Er komt slechts één type bodem voor, de vlakke bodem, waarbij de bodemplaat altijd de ondergrond 
raakt.  In  twee gevallen  is de overgang naar de buikwand eerder vloeiend  (type A2)  terwijl  in  twee 
gevallen de bodemovergang scherp is (type A3).72  
Van  vier  potten  kon  een  vorm  gereconstrueerd worden  (Figuur  47). Het  gaat  in  alle  gevallen om 
tweeledige potten, waarbij geen enkel profiel compleet is bewaard. Het gaat in twee gevallen om een 






Er  zijn  in  totaal 8  scherven  verbrand  tot  versinterd. Bij  verbrand  is meestal het oppervlak  van de 
buitenwand van de scherf veranderd  in kleur en textuur. Bij een versinterde scherf  is het volledige 
baksel gewijzigd. Meestal is de scherf poreus geworden, harder in baksel maar veel lichter. 32 scherven 
waren  in die mate  verweerd dat een  aantal eigenschappen niet  konden beschreven worden. Vier 
scherven hadden een vorm van corrosie op het oppervlak, waardoor ook hier mogelijk een aantal 
eigenschappen niet beschreven zijn.   
Het  materiaal  is  niet  opmerkelijk  sterk  verweerd  of  gefragmenteerd.  Het  getuigt  niet  van  een 
langdurige tijd aan het oppervlak, hoewel wel sporen van slijtage merkbaar zijn op de breukvlakken, 
maar  niet  abnormaal  voor  dit  type materiaal. Het  is  duidelijk  dat  het  hier  voornamelijk  gaat  om 












2135  1221 563 87 van 658 scherven
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vermoedelijk briquetagemateriaal,  gebruikt  voor het winnen  van  zout. De organische  verschraling 
heeft duidelijke en langwerpige holtes nagelaten. Het materiaal is licht maar vrij hard gebakken en is 





regio,  zoals  te  Spiere‐De Hel, de Kemmelberg, Villeneuve  Saint Germain  (F), Houplin‐Ancoisne  (F), 
Villeneuve d’Ascq (F) en de Groupe de la Haine. Het overig materiaal verschilt slechts weinig in baksel, 





































Uit de Groupe de  La Haine  zijn het  vooral de  vergelijkingen met de uitstaande  rand met  scherpe 










































is  dit  het  enige  Romeinse  spoor  op  de  hele  site.  Het  is  echter  niet  uitgesloten  dat  er  in  de 
ontoegankelijke zone net te zuiden hiervan of tussen de sleuven nog Romeinse sporen aanwezig zijn. 







vulling.  De  vulling  en  de  aanwezigheid  van  een  loopgraaf  uit  Wereldoorlog  I  op  de  site  Menen‐
Kortewaagstraat, ca. 1 km naar het noorden  leiden tot de voorzichtige hypothese dat deze greppel 
eveneens te linken is aan Wereldoorlog I. 
Verspreid  over  het  terrein  werden  nog  enkele  post‐middeleeuwse  en  (sub‐)recente  sporen 
aangetroffen. Het archeologisch belang van deze sporen is nihil. 
Tot slot werden er op het hele terrein sporen aangetroffen die van natuurlijke aard zijn. Door de sterke 














































Recente  sporen zijn zonder problemen herkenbaar. Oudere  sporen daarentegen zijn  in hoge mate 










voor  de mens. Dit wordt  bevestigd  door  het  open  field‐systeem  dat men  kan waarnemen  op  de 
Kabinetskaart  van  Ferraris,  wat  erop  wijst  dat  het  plangebied  tot  de  oudste  middeleeuwse 
ontginningen behoort. Ook in de periodes die daaraan voorafgingen (prehistorie, Romeinse periode) 
vormde  de  omgeving  van  het  plangebied  een  aantrekkelijke  locatie  voor  bewoning  en 
landbouwactiviteiten. Het  viel dan ook  te  verwachten dat er op dit  terrein archeologische  sporen 
zouden aanwezig zijn. 
‐Kunnen  archeologische  vindplaatsen  in  tijd,  ruimte  en  functie  afgebakend  worden  (incl.  de 
argumentatie)? 
Vermoedelijk zijn er op het terrein en/of in de onmiddellijke omgeving één of meerdere erven uit de 




De  archeologisch  relevante  sporen  op  het  terrein  zijn  sterk  uitgeloogd  en  gebioturbeerd, wat  ze 


























‐Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
Gezien  het  terrein  verkaveld  zal  worden  voor  het  bouwen  van  nieuwe  woningen  zullen  de 
archeologisch waardevolle sporen volledig vernield worden bij de toekomstige bouwwerkzaamheden.  
‐Voor waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd worden  door  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden (maatregelen behoud  in 
situ)? 
Gezien de omvang en diepte van de geplande bouwwerkzaamheden  is het  in  situ behoud van de 
archeologisch waardevolle sporen niet mogelijk. 
















nog  andere  perioden  vertegenwoordigd  op  het  terrein?  Kunnen  de  overige  sporen  die  nu  niet 










































onderzoeken  reeds  verscheidene  inheems‐Romeinse  nederzettingen  en  grafvelden  ontdekt.  Enige 
sporen  uit  de  voorgaande  ijzertijd  werden  echter  niet  aangetroffen  of  herkend.  Een 
ijzertijdnederzetting  op  het  huidige  onderzoeksterrein  zou  in  dat  opzicht  voor  belangrijke  nieuwe 
inzichten kunnen zorgen. Mogelijk is er sprake van een continue bewoning die zich echter doorheen 
de tijd verplaatste naar het noorden. Mogelijk kunnen deze nieuwe  inzichten dan ook verder open 
getrokken worden naar de  ruimere omgeving. Zij kunnen dan van  invloed  zijn op en/of beïnvloed 
worden  door  de  onderzoeksresultaten  van  andere  opgravingen  op  sites  uit  de  Leievallei,  zoals 




Het  is  echter  niet  uitgesloten  dat  er  nog Romeinse  sporen  aanwezig  zijn  in  de  zone  die  niet  kon 
onderzocht worden net ten zuiden van de kuil. Geïsoleerde brandrestengraven kunnen ook aanwezig 
zijn tussen de proefsleuven 
Ook de  laatmiddeleeuwse en meer  recente  sporen  zijn hier eerder een  rariteit en bovendien niet 








Aangezien de antropogene sporen,  inclusief degene die  in de  ijzertijd worden gedateerd, verspreid 
over de hele noordelijke  zone  voorkomen wordt aangeraden om deze  volledig  vlakdekkend op  te 
graven (zie Figuur 48). Het aardewerk en de sporen die werden aangetroffen tijdens dit vooronderzoek 
dienen  ook  te  worden  meegenomen  en  meer  in  detail  bekeken  in  het  vervolgonderzoek.  Het 
onderzochte, westelijke deel van de zuidelijke zone blijkt archeologisch weinig relevant te zijn vanwege 
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Figuur  42:  Een  schaaltje met  geknikte  vorm  (links)  en  een  fragment  rood  aardewerk  van  een 
situlavormige pot (rechts). .................................................................................................................... 44 
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2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 014.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 015.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 016.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 017.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 018.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 019.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 020.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 021.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 022.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 023.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 024.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP04 - Vlakfoto - 025.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - S5.01 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - S5.02 & S5.03 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - S5.04 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - S5.05 & S5.06 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - S5.05 & S5.06 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 005.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 006.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 007.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 008.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 009.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 010.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 011.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP05 - Vlakfoto - 012.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Profiel 1 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Profiel 1 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Profiel 1 - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Profiel 1 - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Profiel 1 - 005.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - S6.01 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - S6.02 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - S6.03- 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - S6.04 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 005.JPG
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2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 006.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 007.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 008.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP06 - Vlakfoto - 009.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - S7.01 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 005.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 006.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 007.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 008.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 009.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 010.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 011.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP07 - Vlakfoto - 012.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 005.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Profiel 1 - 006.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.01 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.02 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.02 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.02 - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.03 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.03 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.04 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.04 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.05 - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.05 - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.05 - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - S8.05 - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 001.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 002.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 003.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 004.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 005.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 006.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 007.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 008.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 009.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 010.JPG
2015-218 Menen - Moorselestraat - WP08 - Vlakfoto - 011.JPG
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
1.01 1 1 pk rond grbr hom lz3 recent
1.02 1 1 pk ovaal grbr hk1 hom lz3 recent
1.03 1 1 recente verstoring onregelmatig dgrbr mxx, bouwaw, sxx het lz3 recent
1.04 1 1 recente ophogingslaag onregelmatig lgrbr mxx, bouwaw, sxx het lz3 recent
1.05 1 1 recente ophogingslaag onregelmatig gr bio het lz3 recent
2.01 1 1 recente pallisade rond dbr hk1 hom lz3 meerdere paaltjes op een rij, 
soms dubbele paaltjes. Paaltjes 
nog in de teelaarde
recent
2.02 1 1 gr lineair br hk1 hom lz3
2.03 1 1 kl ovaal br bs1, hk1 hom lz3 nat
2.04 1 1 kl ovaal br hk1 hom lz3 nat
2.05 1 1 gr lineair br bs1, hk1 hom lz3 LME
2.06 1 1 kl ovaal br hk1 hom lz3 nat
2.07 1 1 kl ovaal br bs1, hk1 hom lz3 nat
2.08 1 1 kl ovaal br hk1 hom lz3 nat
2.09 1 1 kl ovaal br hk1 hom lz3 nat
2.10 1 1 gr lineair br bs1, hk1 hom lz3
2.11 1 1 gr lineair br hk1 hom lz3
3.01 1 1 gr lineair br hk1 hom lz3
3.02 1 1 pk onregelmatig br hk1, mn1 het lz3
3.03 1 1 gr lineair lbr hk1, mn1 het lz3
3.04 1 1 pk ovaal lbr hk1, mn1 het lz3
3.05 1 1 gr lineair br hk1 hom lz3
3.06 1 1 kl ovaal br aw het lz3
3.07 1 1 gr lineair br het lz3
3.08 1 1 kl ovaal br vl1, hk1 hom lz3 nat
3.09 1 1 pk ovaal dbr hk1, kalk hom lz3 recent
3.10 1 1 kl onregelmatig dbr, lbr vbl, aw, bio1 het lz3 ijzertijd
3.11 1 1 kl onregelmatig br, lbr aw, bio1, mn1 hom lz3 bijna niet zichtbaar romeins
3.12 1 1 gr onregelmatig br, be, or bs1, hk1 zeer het zs1, lz3 nieuwe tijden
3.13 1 1 gr onregelmatig br bio1, mn1 het lz3
4.01 1 1 kl ovaal brbeige bio1 het lz3 nat
4.02 1 1 gr lineair brbeige bio1 het lz3
4.03 1 1 kl ovaal brbeige bio1 het lz3 nat
4.04 1 1 kl rond brbeige bio2 het lz3 nat
4.05 1 1 pk rond brbeige bio1, mn1 het lz3
4.06 1 1 pk rond brbeige bio1, mn1 het lz3
4.07 1 1 pk ovaal brbeige bio1, mn1 het lz3
4.08 1 1 pk rond brbeige bio1, mn1 het lz3
4.09 1 1 kl? onregelmatig brbeige bio2, mn1 het lz3 ijzertijd
4.10 1 1 kl ovaal brbeige bio1, mn1 het lz3 nat
4.11 1 1 kl lineair lbr bio1, mn1 het lz3 nat
4.12 1 1 pk ovaal brbeige bio1, mn1 het lz3
4.13 1 1 pk rond lbr bio1 het lz3
4.14 1 1 kl ovaal lbr bio1, mn1 het lz3 nat
4.15 1 1 kl ovaal lbr bio1, mn1, fe1 het lz3 nat
4.16 1 1 kl ovaal lbr bio1, mn1, fe1, hk1 het lz3 nat
4.17 1 1 kl ovaal lbr bio1, mn1, fe1 het lz3 ijzertijd
4.18 1 1 pk rechthoekig lgr bio2, mn2 het lz3 nieuwe tijden
4.19 1 1 gr ovaal lbr bio1, mn1, fe1 het lz3
4.20 1 1 kl ovaal lbrlgr bio1, mn1, fe1 het lz3 nat
4.21 1 1 kl ovaal lbrbeige bio1, mn1 het lz3 nat
4.22 1 1 kl ovaal lbr bio1, mn1 het lz3 nat
4.23 1 1 nat rond lbr bio1 het lz3 nat
4.24 1 1 kl rechthoekig br bio1, mn1 het lz3 nat
4.25 1 1 pk rond br lgr bio1, mn1 het lz3
4.26 1 1 pk ovaal br bio1, mn1 het lz3 ijzertijd
4.27 1 1 pk rond lbr bio1, mn1 het lz3
4.28 1 1 pk ovaal br bio1, mn1 het lz3
5.01 1 1 kl ovaal lbrbeige bio1, mn1 het lz3 nat
5.02 1 1 pk rechthoekig gr hk1, fe1 hom lz3 recent
5.03 1 1 pk ovaal grbr hk1 het lz3
5.04 1 1 kl onregelmatig br bio1 hom lz3 nieuwe tijden
5.05 1 1 kl rond ro (vbl), br bio1, vbl3 het lz3 nat
5.06 1 1 kl onregelmatig lgr, gr bio1, hk2, mn1 het lz3 nat
5.07 1 1 gr lineair lbr bio1, mn1 het lz3
6.01 1 1 pk ovaal grbr bio1 het lz3
6.02 1 1 kl ovaal grbr bio1, aw, sxx het lz3 ijzertijd
6.03 1 1 pk rond grbr bio1, org materiaal het lz3 recent
6.04 1 1 gr lineair br aw het lz3
7.01 1 1 nat ovaal lgr mn1, bio1 het lz3 nat
8.01 1 1 rec ovaal dgr hom lz3 recent
8.02 1 1 kl ovaal grbr aw, hk het lz3 ijzertijd
8.03 1 1 kl onregelmatig lblgr bio1,hk1 het lz3 nat
8.04 1 1 gr lineair lgr hk1 het lz3
8.05 1 1 kl ovaal grbr aw, hk2 het lz3 ijzertijd
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Profiel WP Richting Tekenvel Datum
1.1 1 N 1 1/02/2016
1.2 1 NO 1 1/02/2016
3.1 3 ZW 1 1/02/2016
3.2 3 NO 1 1/02/2016
4.1 4 ZW 1 1/02/2016
4.2 4 ZW 1 1/02/2016
6.1 6 ZW 1 2/02/2016
8.1 8 ZW 1 2/02/2016
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vnr spoornr rs ws bs fragm mai gewicht verschraling grootte baksel bakking buitenwand binnenwand kleur versiering locatie versiering vorm vormdetails lip bodem secundaire kenm verbrand begindatering einddatering afmetingen regie opm




schouder afgeplat BRONSL ROMV t
17 3010 2 0 0 0 1 pg fijn red zacht indet indet dbrgr tweeledig
ronde lip (type A1) op 
uitstaande rand, zachte 
overgang RS, korte bolle  rond verweerd secundair IJZM IJZM t
14 8005 1 0 0 0 pg groot ox zacht effen effen robr tweeledig
ronde lichte uitstaande lip (type 
A1) op korte bolle schouder, 
scherpe overgang sb rond verweerd secundair IJZM IJZL t
14 8005 3 1 0 0 pg groot red hard geglad geglad brgr tweeledig
ronde licht uitstaande lip (type 
A1) op korte bolle schouder, 
vermoedelijk scherpe knik naar  rond IJZM IJZM t
8 4017 0 0 0 1 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
16 4026 0 0 0 1 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
13 8002 0 1 0 1 1 pg groot ox zacht effen effen br verweerd BRONSL ROMV
10 6002 0 0 0 3 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
10 6002 1 0 0 0 pg fijn red hard geglad effen dbrgr afgeplatte lip, type B2 afgeplat BRONSL ROMV t
10 6002 0 1 0 0 pg fijn ox hard ruw effen robr zeer dunne scherf BRONSL ROMV
7 4009 0 0 0 1 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
7 4009 0 1 0 0 oer/org groot red hard ruw ruw robr BRONSL ROMV TA




6 0 1 0 0 pg groot red hard ruw geglad brgr zandig baksel BRONSL ROMV
6 0 1 0 0 pg fijn red zacht ruw ruw lbr verweerd   BRONSL ROMV
6 0 1 0 0 pg groot ox zacht indet indet brgr verweerd BRONSL ROMV




17 3010 0 2 0 0 1 pg groot red hard ruw effen dbrgr verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 2 0 0 pg groot red hard ruw effen br verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 0 0 3 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
17 3010 0 3 0 0 pg fijn red hard indet geglad lbrgr
verweerd, zandig 
baksel BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg groot ox zacht indet geglad br verweerd   BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg groot red indet ruw ruw br versinterd BRONSL ROMV
17 3010 0 4 0 0 1 pg fijn red zacht effen effen br BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg groot red zacht ruw indet br verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 2 0 0 pg groot red zacht ruw ruw robr verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg fijn red hard ruw effen brgr verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg groot red hard ruw indet br verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg groot red zacht ruw indet lbrgr verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg fijn red hard ruw effen lbr verweerd BRONSL ROMV
17 3010 0 1 0 0 pg fijn red hard effen effen br zandig baksel BRONSL ROMV







motief na de bakking zandig baksel BRONSL ROMV t
17 3010 0 1 1 0 1 pg groot red zacht indet indet br
rechte buik, scherpe overgang 
bb, vlakke bodem vlak verweerd BRONSL ROMV t
14 8005 0 0 3 0 1 pg fijn red hard indet geglad dbrgr
vlakke bodem, scherpe 
overgang bb vlak BRONSL ROMV t
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard ruw effen brgr scherpe knik gecorrodeerd BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard geglad geglad dbrgr gecorrodeerd BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard geglad geglad lbrgr schouderfragment BRONSL ROMV
14 8005 0 0 1 0 pg groot ox zacht indet ruw lbr
vlakke bodem, zachte overgang 
bb vlak secundair BRONSL ROMV t
14 8005 0 0 1 0 pg fijn red zacht ruw effen lbr zachte overgang bb BRONSL ROMV t
14 8005 0 2 0 0 1 pg fijn red hard geglad geglad dbrgr scherpe knik sb BRONSL ROMV
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14 8005 1 0 0 0 pg fijn red hard geglad geglad dbrgr
ronde lip (type A1) op 
uitstaande rand, scherpe 
overgang RS rond IJZM IJZM t
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard geglad geglad dbrgr gecorrodeerd BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn ox zacht indet indet lbr
schouderfragment, scherpe 
overgang sb verweerd secundair BRONSL ROMV
14 8005 1 0 0 0 pg groot ox hard effen effen robr ronde lip (type A1) rond BRONSL ROMV t
14 8005 0 1 0 0 pg groot red hard effen indet brgr scherpe knik sb gecorrodeerd BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard geglad geglad brgr scherpe knik sb BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard effen effen dbrgr zandig baksel BRONSL ROMV
14 8005 0 4 0 0 pg groot red hard besmeten effen robr BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg groot red hard effen effen brgr BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn ox zacht indet indet robr verweerd BRONSL ROMV
14 8005 1 0 0 0 pg fijn red hard geglad geglad dbrgr ronde lip (type A1) rond BRONSL ROMV t
14 8005 1 0 0 0 pg groot red hard effen effen brgr verweerde lip verweerd secundair BRONSL ROMV
14 8005 0 5 0 0 pg fijn red hard geglad geglad brgr BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg fijn red hard geglad effen brgr BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg groot red hard besmeten effen br secundair BRONSL ROMV
14 8005 0 0 0 9 indet indet indet indet indet indet indet indet indet <1cm2
14 8005 2 0 0 0 1 pg fijn red hard geglad geglad brgr
ronde lip (type A1) op 
uitstaande rand, scherpe 
overgang RS rond IJZM IJZM t
14 8005 0 5 0 0 pg groot ox zacht ruw effen br BRONSL ROMV
14 8005 0 2 0 0 pg fijn ox hard effen effen robr verweerd BRONSL ROMV
14 8005 0 1 0 0 pg groot red hard ruw effen brgr BRONSL ROMV
14 8005 0 3 0 0 pg groot red hard besmeten geglad br BRONSL ROMV
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